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Bir Sergi Geziyoruz
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1870yılında düzenlenen “Evrensel Sergi”ye katılarak, 
Türk resim sanatının batılı anlamda ilk temsilcisi unvanına 
sahip olan Şeker Ahmet Paşa, dönemin padişahı Abdülaziz’in 
dikkatini çekmiş ve Paris’te Türk öğrenciler için kurulan 
Mekteb-i Osmaniye’ye gönderilmişti.
•Songül Saydam - Bütün Dünya•
B ir resim sergisini gezdiğiniz­de, farklı yolculuklara çıkar­sınız. Renk cümbüşlerinin arasında beyninizin içinde 
binlerce düşünce uçuşur. Merak duy­
gusu ile girdiğiniz sergiden, sorular 
yumağı ile ayrılırsınız. Sergiden çıktı­
ğınızda siz eski "siz" değilsinizdir.
Soruların sizi nerelere ulaştıraca­
ğı ise ayrı bir heyecandır artık.
Türkiye'deki ilk resim sergisinin 
ne zaman, nasıl ve kimler tarafından 
açıldığı bu sorulardan biri olabilir. 
Eve gidip araştırmaya başladığınız­
da ayrı bir sıcaklık duyacağınız şe­
ker mi şeker bir adam çıkacaktır 
karşınıza: Şeker Ahmet Paşa.
O önadı Ahmet Ali olmasına kar­
şın hep "Şeker" lakabı ile anıldı. 
Ressam yönü ile ön plana çıktı. Ça­
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lışma yaşamı önce Tıbbiye daha 
sonraları Padişah Abdiilaziz'in Kola- 
ğalığından başlayıp, tümgeneralliğe 
dek uzanan, ciddiyet ve disiplin ge­
rektirecek ortamlarda geçmesine 
karşın, sevecenliği, giileryüzlülüğü 
ve yardımseverliği elden bırakmadı. 
Hiçbir kurumun veremeyeceği "Şe­
ker" unvanını sevenleri kendine 
verdi. Yaşamındaki bu yaklaşım 
kendinden sonraki meraklılarında 
sempati uyandırdı. Oldukça gerçek­
çi, ayrıntılı çalıştığı otoportresinde 
de, bu kişiliğini yansıttı.
K üçük denilebilecek bir yaş­ta ondördünde tıp okuluna başladı. Hassas ve yufka yürekli yapısı ve resme 
olan ilgisi, ona pek çok insanın de­
li misin sen dedirteceği bir karara 
zorladı. Günümüzde pek çok anne­
nin karşı çıkacağı bu karara onun 
annesi destek verdi.
Tıbbiye’den ayrıldı. Resimle 
olan uzun ilişkisinin başlayacağı as­
keri okula geçti. Öğrenci olarak 
geldiği okulda resim öğretmenliği 
yardımcılığına atandı. Kendi açısın­
dan ilk başarısını elde ederken, 
Türk resim tarihi açısından da yeni 
bir kapıyı aralamış oldu. O dönem­
lerde belli çevrelerde resim sanatı­
na ilgi olmasına karşın, bu alanda 
eğitim verebilecek okullar yoktu. 
Bu işin ustaları yurt dışındaydı. Bir 
anlamda resim eğitimini ilerletmek 
için gitmek gerekliydi. Şeker Ahmet 
Paşa, resim sanatına büyük ilgi du­
yan ve destekleyen Padişah Ab- 
dülaziz'in dikkatini çekecek denli 
ilerledi. Abdülaziz, onun Paris'te 
eğitim görmesi için destek sağladı. 
Böylece yedi yıl sürecek olan resim 
eğitimi serüveni başladı.
Farklı atölyelerde çalıştı. O yıllar­
da Paris'te önemli ressamların resim­
leri her yıl devletin açtığı resmi sergi 
olan "Salon"da sergileniyordu. 
1869'da içinde Sultan Abdiilaziz'in 
bir karakalem portresinin de bulun­
duğu resimleri "Salon"a kabul edildi.
Bu önemli bir olaydı. Çünkü ay­
nı dönemlerde Monet, Manet, Sis- 
ley, Degas, Pissarro gibi izlenimci 
ressamlar da o dönemin ünlü "Sa­
lon" sergilerine girebilmek için bü­
yük mücadele içindelerdi. Sultan 
Abdülaziz, Avrupa gezisi sırasında, 
Şeker Ahmet Paşa'nın resimlerini 
“Salon” sergilerinde gördü. Çok be­
ğendi ve mutlu oldu. Onu Dolma- 
bahçe ve Çırağan Saraylarına tablo 
satın alma işiyle görevlendirdi. Bu 
isabetli bir karardı. Çünkü, başta 
Ayvazovski olmak üzere birçok yer­
li ve yabancı ressamın resimlerini 
koleksiyona kazandırarak yine bir 
ilki gerçekleştirdi. Koleksiyonculuk 
geleneğini başlattı.
1870'te akademiyi üstün başarıy­
la bitirdi. Ödülü de Roma'da üç ay 
kalarak çalışmak oldu. Yurda dön­
düğünde karşılaşacağı eksiklikleri 
Paris'e ilk gittiğinde anlamıştı. Re­
sim eğitimi alacak okullar yoktu.
Ç ok sayıda resim çalışmaları yapan sanatçılar olmasına karşın henüz sergi kavramı gelişmemişti. Şeker Ahmet 
Paşa, kolları sıvadı. Türk ve yabancı 
ressamların resimlerinden oluşacak 
olan serginin duyurusunu ilk olarak 
19 Haziran 1871 'de Fransızca olarak 
yayımlanan “La Turquie” adlı gazete­
de yaptı. 27 Nisan 1873'te Sultanah­
met'teki sanat mektebinin bir salo­
nunda büyük bir ilgi ile karşılanan 
Türkiye'nin ilk resim sergisini açtı.
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Bu belli bir resim piyasasının oluş­
masına neden oldu. Arkası geldi. 
İkinci sergi 1 Temmuz 1875'te açıldı. 
Sıra geleceğin ressamlarını ve resim 
eğitimcilerini yetiştirecek okulların 
kurulmasına gelmişti. Bu çok önem­
li bir eksiklikti. Şeker Ahmet Paşa, 
asker ressamlar ve arkeolog olan 
Osman Hamdi Bey ile girişimlere 
başlayarak 1882'de ilk olarak Sana- 
yi-i Nefise Mektebi’ni kurdu. Bu 
okul Türkiye'nin resim kaderini be­
lirleyecek olan birçok ressamımızı 
yetiştireceğinden dolayı ayrı bir 
önem taşımaktaydı.
Şeker Ahmet Paşa resim anla­yışında da batının gelişimini gözlemledi, ama içinde yetiş­tiği ortamı hiçbir zaman 
gözardı etmeden kendine özgü bir 
biçem geliştirdi. Resimlerinde, insan 
figüründen çok natürmort (öliido- 
ğa), peyzaj üzerine çalışarak, doğa­
ya olan tutkusunu ve doğa üzerin­
deki derin gözlemini ortaya koydu.
Bedri Rahmi Eyüboğlu onu şöy­
le anlatıyor:
"Dolmabahçe'de Resim Heykel 
Müzesi’ndeki salonlarda bizim ilk 
ressamlarımızla bugünküler arasın­
da bir köprü oluşturan Şeker Ah­
met Paşalar, Osman Hamdi Beyler, 
Zekai Paşalar arasında Şeker Ah­
met Paşa üzerinde en çok durula­
cak önemli bir kişiliktir. Bu zat 
uzun yıllar Paris’te kalmasına kar­
şın bize oradan en ufak bir müze 
kokusu getirmemiştir. Şeker Ahmet 
Paşa’yı doğrudan doğruya primitif­
lerimiz arasında anmak gerekir. 
Bundan kırk elli yıl önce Paris’te 
resim eğitimi gören bir kimsenin 
daha çok şark işlerine bağlı kalma­
sı üzerinde durulacak bir özelliktir.
O Paris'ten yalnızca daha yumuşak 
bir fırça ile dönmüştür. Ona primi­
tiflerimiz arasında en önemli yer 
verdiren özellik renk konusunda 
çok tutumlu davranmış olmasıdır. 
Üç dört renkle işlediği peyzaj, değil 
bizim müzemizin, belli başlı dünya 
müzelerinin yüzünü güldürecek iki 
hazinedir. Şeker Ahmet Paşa’nın 
öteki resimlerini arayıp bulmak 
müzemizin ilk işi olmalıdır."
Ölümünden yıllar sonra Avru­
pa'dan ünlü sanat eleştirmeni John 
Berger de onu Türk sanatına Avru­
palI bakış açısı getiren iki ressam­
dan biri olarak değerlendirmektedir. 
“Ormanda Oduncu” tablosunu re­
simdeki renklerin, boya dokusu­
nun, ton değişikliklerinin bir Rous- 
seau'ya, bir Courbet'ye, bir Diaz'a 
büyük ölçüde benzediğini ve tablo­
nun adeta İzlenimcilik öncesi bir 
Avrupa manzara resmine benzediği 
yorumunu yapmaktadır.
R esim sanatının sıfırdan baş­landığı, gelişmesini isteyen­lerin olduğu denli karşı olanların da bulunduğu bir 
ülkede filiz vermeye çalışarak etrafı­
na ışık saçtı. Atatürk'ün "Sanatçı, 
toplumda uzun çalışma ve çabalar­
dan sonra alnında ışığı ilk duyan in­
sandır" sözü içinde belki de Şeker 
Ahmet Paşa'dan süzülen ışıklar var­
dı. Onun, ilerideki sayfalarımızdaki 
resimleri ile tanıştıkça, Paris Louvre, 
Berlin gibi dünyaca ünlü müzelerde 
yapıtları bulunmasına karşın, alçak­
gönüllü yapısından hiçbir zaman 
ödün vermeyen gerçek bir sanatçı 
kimliğine de tanık olacaksınız.»
| Yazarımızın “sizin için özel” adresi:!
Songu lSaydam @ buu indunya.com .tr
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Güller, tuai üzerine yağlı boya, 
Emel Korutürk Koleksiyonu
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Narlı, Kavunla Natürmort, 89 x  130 cm., tual üzerine yağlı boya, 
^  Ankara Resim Heykel Müzesi
Karpuzlu Natürmort, 62 x  104 cm., tual üzerine yağlı boya, ▼
İstanbul Resim Heykel Müzesi
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Ayvalar, 128 x  89. cm., tual üzerine yağlı boya 
İş Bankası Koleksiyonu
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Ceylan, 135 x  100 cm., tual üzerine yağlı boya, 
İstanbul Resim Heykel Müzesi
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Ormanda Oduncu, 140 x  180 cm., tual üzerine yağlı boya, 
İstanbul Resim Heykel Müzesi
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Orman Kenarındaki Yolda Koyunlar ve Çoban Köpeği, 
140 x  175 cm., tual üzerine yağlı boya,
Ankara Resim ve Heykel Müzesi
Erenköy’den Görünüm, 175 x  137 cm., tual üzerine ▼ 
yağlı boya, İstanbul Resim Heykel Müzesi
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Talim Yapan Erler, 61 x  46,5 cm., tual üzerine yağlı boya, 
İstanbul Resim Heykel Müzesi
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Hisar ve Evler, 65 x  46,5 cm., tual üzerine yağlı boya 
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
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Şeker Alımet Paşa
(184-1-1907)
14 yaşında Tıbbiye Mektebi ne ¿irdi. Resini sanatına olan özel yeteneğinden 
dolayı bu okulda okurken aynı okulun resim öğretmenliği yardımcılığına atandı. 
Resimleri dönemin padişahı Abdülaziz'in dikkatini çekti. O nun isteği ile Paris’te 
Türk öğrenciler için kurulan Mekteb-i Osmaniye'ye gönderildi. 1870'te 
düzenlenen "Evrensel Sergi'ye katıldı. Türk resim sanatının batdı anlamda ilk 
temsilcilerinden olup, geleneksel sanatımızla da birleştirerek kendine özgü bir dil 
oluşturdu. "Ormanda Oduncu" adlı yapıtı ünlü sanat eleştirmeni ve yazar jobn 
Berger tarafından ilgiyle karşdaııdı. Yapıta ilişkin bir yazı yazarak "Türk sanatına 
Avnıpalı bakış açısı getiren iki ressamdan biri olduğuna" değindi. Dönemin 
ressamlarından ve öğrencilerinden oluşan bir grup ile, Türkiye'de ilk resim 
sergisini 27 Nisan 1873'te İstanbul Sanayi Mektebi nde açtı. 1883'te Sanayi-i 
Nefise Mektebi nin kuruluşunda büyük emeği geçti. 1890'da tümgeneralliğe 
yükseldi. En son 1896'da yabancı konuklan ağırlama işi ile ilgili "Yab aııcı 
Konuklar Teşrifatçısı unvanını aldı ve ölünceye dek bu görevini sürdürdü. Daha 
çok manzara ve natürmort konulanın işledi. Çevresinde iyi huylu sakin, sevecen 
bir kişi olarak tanındığı için, Şek er Ahmet Paşa namı ile tanındı. Otoportresinde 
geleneksel bir anlayışı sürdürerek, ayrıntıya verdiği önemi göstermiştir. Ahmet 
Muhip Dranas "Herşeyden önce sıkı, uzun ve inatçı bir çalışmanın soyluluğu 
vardır. Bugün bile bu manzaralardaki plastiğe ve ilkel güzelliğe erişmek her 
ressama nasip olmaz."*
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
__
